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NOTA SOBRE LOS AUTORES
Luis Enrique ALonso. Licenciado y Doctor en Ciencias Eco-
nómicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 1984 
hasta la actualidad profesor en el seno del Departamento de 
Sociología de la Facultad de CC. Económicas de la Universi-
dad Autónoma de Madrid —donde ha sido Profesor Titular de 
Sociología y hoy es Catedrático–; se ha encargado de impartir 
más de una decena de materias en el ámbito de la Sociología 
de la Empresa y de la Economía, dentro de los grados y post-
grados de esa Facultad.
Eduardo APoDAKA. Es profesor del Departamento de Psi-
cología Social y Ciencias del Comportamiento. Sus ámbitos 
de análisis son la identidad social y colectiva, la psicología 
política, las representaciones sociales y la psicología social 
de la comunicación.
Luis CAÑADA VICInAY. Es director y presidente de la em-
presa Vicinay Cadenas, S.A. Ha participado en numerosos 
seminarios sobre Innovación y su relación con la empresa 
además de haber colaborado con la universidad en proyectos 
de desarrollo y análisis empresarial.
Javier ECHEVERRÍA EZPonDA. Es investigador de Ikerbas-
que y Profesor del Departamento de Sociología 2 de la UPV/
EHU. Es autor de una prolífica obra centrada en la filosofía 
de la ciencia, la innovación, la sociedad de la información y 
el análisis de la revolución tecno-científica. Entre sus libros 
más destacados se encuentra Los Señores del Aire: Telépolis y 
el Tercer Entorno.
Ignacio FERnÁnDEZ DE LUCIo. Es Profesor de Investigación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y director 
del Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento 
(INGENIO). Su actividad científica está centrada en el análisis y 
gestión de la ciencia y la tecnología, los sistemas de innovación 
y las relaciones universidad-empresa.
Carlos Jesús FERnÁnDEZ RoDRÍgUEZ. Es Profesor Ayu-
dante Doctor del Departamento de Sociología de la Universi-
dad Autónoma de Madrid desde septiembre de 2007. Doctor 
en Sociología por la Universidad Autónoma de Madrid, es 
Licenciado tanto en Económicas por la UAM (especialidad 
en Sociología Económica, 1997) como en Sociología (por la 
UNED, 2002).
Auxkin gALARRAgA EZPonDA. Es Profesor del Depar-
tamento de Sociología I de la Universidad del País Vasco. 
Actualmente se encuentra trabajando en su tesis doctoral 
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centrada en el análisis de los sistemas de innovación y en sus 
posibilidades de desarrollo dentro de los países.
M.ª Carmen gALLAsTEgUI ZULAICA. Es Catedrática de Fun-
damentos del Análisis económico I y Profesora en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de Bilbao (UPV/EHU). 
Sus campos de análisis fundamentales giran alrededor de la 
Economía Medioambiental, la innovación y el desarrollo don-
de posee un excelente elenco de publicaciones.
sandra gonZÁLEZ DURÁn. Es becaria pre-doctoral de la 
Universidad del País Vasco. Su ámbito de análisis gira en tor-
no a la comprensión de los procesos de cambio e innovación 
socio-urbanos de la margen izquierda del Nervión.
Manuel gonZÁLEZ PoRTILLA. Es Catedrático y Profesor de 
Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco. Es 
autor de una gran obra centrada en el análisis de los procesos 
históricos de cambio socio-demográfico y transformación so-
cio-económica, y las dinámicas de cambio y re-estructuración 
socio-urbana.
David gonZÁLEZ RAMÍREZ. Es Doctor en Filología Hispánica 
por la Universidad de Málaga (2009). Se ha interesado por la 
obra histórico-crítica de Ángel Valbuena Prat, sobre la que ha 
publicado varios artículos y libros. De sus estudios sobre la prosa 
del Siglo de Oro, destacan varias ediciones (Mojiganga del gusto 
y Sarao de Aranjuez, PUZ, 2010, y Guía y avisos de forasteros, 
Analecta Malacitana, 2011) y artículos sobre la novela corta y 
sus editores, así como sus contribuciones sobre otros textos que 
se encuentran en las inmediaciones del diálogo y la picaresca, 
tema al que le ha dedicado algunos trabajos. Actualmente tiene 
en proyecto llevar a término un estudio general lo más completo 
posible sobre las traducciones de los novellieri al castellano.
Ander gURRUTXAgA ABAD. Es Catedrático de Sociología y 
Profesor del Departamento de Sociología 2 de la Universidad 
del País Vasco UPV/EHU. Es autor de una excelente obra cen-
trada en el análisis de los procesos de cambio y re-estructura-
ción social, la innovación, la sociedad del conocimiento y sus 
condicionantes y los procesos de desarrollo socioeconómico.
Antonio gUTIÉRREZ gRACIA. Es doctor Ingeniero Indus-
trial y miembro del Instituto de Gestión de la Innovación y 
del Conocimiento (INGENIO) de la Universidad Politécnica de 
Valencia. Sus áreas de análisis giran en torno a los procesos 
de innovación empresarial y la generación y gestión del co-
nocimiento y la innovación.















temas relacionados con la innovación, las nuevas tecnologías 
y su impacto en los procesos de la vida cotidiana.
José Atilano PEnA LóPEZ (Celeiro, 1968). Es Doctor en CC. 
Económicas y profesor de Política Económica en la Facultad 
de Economía y Empresa de A Coruña. Su actividad inves-
tigadora se centra en los ámbitos de la Ética Económica y 
la Socioeconomía. En este sentido ha desarrollado diversos 
estudios sobre el Das A. Smith problem y las incongruencias 
derivadas de las concepciones restrictivas de la racionalidad 
en la Economía. En el ámbito de la Socioeconomía viene cen-
trando su investigación en el concepto de capital social y su 
aplicación a la comprensión del funcionamiento del mercado 
y la actividad empresarial.
Alfonso UnCETA sATRÚsTEgUI. Es Profesor de Sociología del 
Departamento de Sociología II de la Universidad del País Vasco. 
Sus temas de análisis se centran en la sociología de la educa-
ción, los procesos de cambio social, las nuevas tecnologías y 
la responsabilidad social corporativa, ámbitos dónde acumula 
sobresaliente y reconocido número de publicaciones.
José URRUTIKoEXTEA LIZÁRRAgA. Es Profesor Titular de 
Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU). Es especialista en análisis socio-demográfico 
y en el estudio de los cambios y transformaciones socio-
históricas de la sociedad contemporánea; áreas en la que 
posee un reconocido número de publicaciones.
Jaider VEgA JURADo. Es Investigador vinculado al Institu-
to de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGE-
NIO), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y la Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV). Sus áreas de trabajo giran entorno a los procesos de 
gestión de la innovación y el conocimiento.
Mikel VILLAREAL sÁEZ. Es Catedrático y Profesor de Psi-
cología Social de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). 
Ha participado en numerosos y excelentes trabajos de inves-
tigación relacionados con las representaciones del trabajo 
y la identidad social, la innovación, la psicología del sujeto 
creativo contemporáneo y las nuevas formas de vida social.
Carlos H. WAIsMAn. Es Professor de Sociología en la Univer-
sidad de California en San Diego. Sus campos de investigación 
principales se centran en la sociología política, los procesos 
de cambio social, las relaciones internacionales y los procesos 
de desarrollo socio-económico y democrático; ámbitos todos 
ellos donde ha realizado numerosas publicaciones y en los 
que ha acumulado una prolífica labor reconocida interna-
cionalmente.
Maryam HAgHRoosTA. Es Doctora en Ciencias Filológicas 
por la Universidad de la Habana donde realizó su doctorado 
sobre Consideraciones sobre el espacio en la cuentística de 
Julio Cortazar. Es profesora de Lengua y Literatura española 
especialista en Literatura Hispanoamericana en la Universidad 
de Teherán-Facultad de Idiomas Extranjeros. Ha publicado 
numerosos artículos sobre Cortazar, Lorca, García Márquez, 
Carpentier y Mujer y Literatura en Hispanoamérica. Ha im-
partido conferencias y seminarios y participado en congresos 
internacionales sobre didáctica de la lengua y literatura es-
pañolas y literatura comparada.
Fidel LóPEZ CRIADo. Es Profesor Titular de la Universidad de 
La Coruña, con treinta y siete años de experiencia docente, 
repartida entre universidades de Estados Unidos y España. Su 
investigación abarca la literatura española contemporánea, con 
particular atención al teatro del siglo XX y a la novela de los 
siglos XIX-XX. Es autor de numerosos trabajos sobre diversos 
autores y géneros literarios, desde una perspectiva sociohistó-
rica y multidisciplinar. Ha coordinado cuatro grupos de investi-
gación (1990-2011) y dirige actualmente cinco tesis doctorales. 
Es Presidente del Consejo Internacional de Coordinadores del 
CILEC, congreso del que ha coordinado trece ediciones. Hace 
poco, fue elegido Presidente de la Asociación Internacional de 
Estudios Hispánicos. Su papel como publicista y paladín del 
hispanismo al frente de Monográficos Progaf es igualmente 
destacable.
José María LóPEZ sÁnCHEZ. Es profesor ayudante doctor en 
el Departamento de Historia Contemporánea de la Universi-
dad Complutense. Obtuvo su doctorado en 2004, siendo pre-
mio extraordinario, en la misma universidad. Ha sido profesor 
en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (México) y en la 
Universidad de Puerto Rico (EE.UU.), así como Investigador 
contratado JAE-Doc en el Centro de Ciencias Humanas y So-
ciales del CSIC. Entre sus publicaciones destacan Heterodoxos 
españoles. El Centro de Estudios Históricos, 1910-1936 y La 
destrucción de la Ciencia en España. Depuración universitaria 
en el primer franquismo.
Álvaro LUnA gARCÍA. Es becario pre-doctoral del Gobierno 
Vasco. Actualmente se encuentra haciendo su tesis doctoral 
centrada en los procesos de innovación y cambio social pre-
sentes en las dinámicas de regeneración urbana.
Marcelino MAsA CARRAsQUEÑo. Es Doctor en Ciencias 
Políticas y Sociología por la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU), ha participado en distintas investigaciones relacionadas 
con la identidad social, la responsabilidad social corporativa y 
la conciliación de la vida laboral y familiar, entre otras.
Lucía MERIno MALILLos. Es Doctora en Sociología por la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Actualmente trabaja en 
